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3Depuis 1964, l 'ORS'IOM a entrepris de développer les recherches sur
les eaux continentales en zone tropicale. L'tm des buts poursuivis p.st
l'amélioration des connaissances en vue d' tme Iœilleure exploitation
des ressources aquatiques, dans les pays oil les pêches continentales
représentent une part iIrportante de l'éronanie locale. D'autre part,
les problètœs de pollution liés au développenent industriel ou agri-
cole et le fait que les eaux douces tropicales abritent gênéral.ement
des organisnes vecteurs de parasites peuvent nécessiter des études
particuliêres en liaison avec les organisnes de santé 0101 de Développe-
rœnt.
Les recherches fondaIœntales effectuées par l 'ORSTOM en hydrobio-
logie ont donc pour objectif, outre l'acquisition d 'tme bonne connais-
sance du fonctionnerœnt des éoosystètœs aquatiques tropicaux, de four-
nir des infonnations et des élêlœnts d'interprétation susceptilJles
d'être utilisés par les techniciens, notamnent dans le domaine de l'ex-
ploitation des stocks naturels, de la lutte contre les parasites et
les pollutions et des conséquences des épandages de pesticides dans le
milieu naturel.
Les travaux terminés ou en cours, en Afrique et en Anérique du
Sud, portent sur divers types de milieux : lacs, fleuves, lagmtes,
mares et eaux tenp:>raires. Ils sont généralerœnt réalisés par des
équipes pluridisciplinaires travaillant en étroite collaboration avec
d'autres sections de l 'ORS'IOM telles que l'Hydrologie, l'Enta1Dlogie
I>I!di.cale, la Géologie, l'Océanographie et les Sciences Hurra1nes. cet
aspect intégré des recherches et le fait que les travaux soient pour-
suivis durant plusieurs années dans le ITÊIll2 milieu pe:mettent d' aoqué-
rir tme bonne connaissance des phénanênes biologiques et surtout de
leur évolution. .
Des chercheurs étrangers à l'Office collaborent parfois à la réa-
lisation de certains programrœs. D'autre part, les laboratoires outre-
rrer accueillent les scientifiques qui désirent aoquérir tme -fonnation
en hydrobiologie tropicale.
Les effectifs de la section d'Hydrobiologie de l'ORS'IOM sont ac-
tuel1eIœnt de 18 chercheurs et 3 technicient supérieurs, répartis
dans diffêrentes disciplines : chimie des eaux et production prilraire
(3), phytoplancton (1), zooplancton (2), benthos (2), ichtyologie (13).

Photo 1 _ Surface en eau du lac Tchad (janvier 1973) d'après une photo prise par satellite.
Water surface of Lake Chad (january 1973) from a satellite photograph.
Photo 2 _ Le lac Titicaca vu par satellite en août 1978.
Lake Titicaca seen from a satellite in August 1978.
travaux réalisés et en cours
Mrique

lac Tchad et bas Chari
c'est en 1964, avec la erêation d'un laboratoire d'Hydrobiologie
â N' Djanena et l'arrivée d'une êquipe de chercheurs, qu'ont débuté les
recherches hydrobiologiques sur le lac Tchad. certains travaux anté-
rieurs dont la lTOl'lOgraphie hydrologique de Bouchardeau et Lefèvre (1957)
et l'inportant travail sur la systénatique des poissons réalisé par
Blache (1964) avaient en effet mis en évidence l'intérêt scientifique
de telles études et le rôle qu'elles pouvaient jouer dans le dévelop-
pernant des ressources naturelles de cette région particuliêreIœnt peu
favoriSée sur le plan éconanique.
L'objectif initial était l'étude de la productivité de ce grand
lac plat endoréique (20 000 Jon2 â l'é~) dont le niveau est suscep-
tible de varier de naniêre inportante â l'échelle interannuelle et
dont la production de la pêche est estiJn§e â 140 000 t de poissons par
an. Les programœs de recherches ooincidaient avec les préoccupations
du ProgI:d1lIœ Biologique International, auquel l'êquipe d 'Hydrobiologie
du Tchad a été associée.
Les travaux ont donc porté dans un premier tenps sur les phéno-
l'lè1es physicoch:imiques et hydrologiques, ainsi que sur l'étude des
peupletœnts et des bianasses dés divers groupes d 'organisnes aquati-
ques. A cette premiêre étape qui a fait l'objet d'une synthêse (Car-
IIDUZe et aZ., 1972), ont fait suite un certain noItbre de travaux sur
la productivité des différents niveaux trophiques. Depuis quelques
années, les recherches se sont plus particuliêreIœnt orientées vers
l'ichtyologie et la dynamique des stocks exploités, ainsi que sur les
aonséquences pour le milieu et les peuplenents de l'assêcherrent par-
tiel du lac Tchad survenu après plusieurs années de sécheresse en zone
sahélienne. Il faut souligner que l'étude du lac Tchad est un exenple
de recherche IlD.l1tidisciplinaire, dans la zœsure 00 les études des hy-
drobiologistes ont été IœI1ées en étroite oollaboration avec celle
d 'hydrologues et de géologues. ,
Sur le plan natériel, le laboratoire d 'Hydxobiologie de N'Djanena
est bien êquipé pour réaliser les études classiques de liImologie et
d'ichtyologie. Il dispose en outre de l'infrastructure du centre
ORS'I'œ : laboratoire d'analyseS chimiques, ateliers et garage, véhi-
cules de terrain, bateaux et enbarcations légêres. Une excellente bi-
bliothË!qUe a été oonstituée. Elle oontient les principales revues in-
temationales d'hydrobiologie et les ouvrages fondaIœntaux de systé-
natique et d' éoologie aquatique.
8principales actions de recherches
lm; recherches réalisêes par l'OR9I'OM sur le lac Tchad peuvent
être regroupêes à l'intérieur de trois grands thàœs :
• l'environnenent abiotique et ses mêcanisnes de rêgulation,
• la productivité biologique,
• l'effet de la sécheresse sur le milieu, les peuplenents vêgé-
taux et animaux, et les pêcheries.
Noœ passe...rons l:iriêvenent en revue les principaux travaux réalisés
dans les différentes disciplines.
le milieu physicochimique
Les travaux réalisés dans ce doIIaine, ont fait l'objet d'une
étroite collaboration entre les équipes d 'hydrobiologie, d'hydrologie
et de géologie du centre OI5TOM de N'Djanena.
• évolution du milieu lacustre (surface, paysage) en fonction des
variations du niveau: bathymétrie.
• facteurs clillatiques (pluvianétrie, tenpératures, ensoleil1e-
nent, régiIœ des vents, évaporation, etc••• ). Ils font l'objet de
nesures réguliêres depuis de norrbreuses années.
• hydrologie : études des crues du Chari et du lac, variations
saisonniêres et interannuelles du niveau: circulation gênérale des
eaux dans le lac : évaporation, infiltrations, bilans hydrologiques.
• sédimentologie : rœsure des débits solides du Chari : nature
et CX>IlpOsition des sédiments, carte sédiIœntologique du lac: étude du
quaternaire et des anciens niveaux lacustres.
• chimie des eaux : CXllTp)sition ionique, son évolution dans le
tenps et dans l'espace: apports par les fleuves et par les pluies :
dynamique des sels nutritifs.
• régulation saline du lac : inportance relative des infiltrations
et des néoformations argileuses.
Travaux de RUlon et aZ., Caltmouze., CaJLIl.~, Chant'La.i.ne., ChoWr.eX,Vupon-t,
LemotLU.e., Roche..
les macrophytes
La faible profondeur noyenne favorise le développenent d 'heI:biers
imœrgés ou émargés dont l'iIlportance varie selon les niveaux du lac.
Les recherches ont porté principalenent sur l'inventaire et la
ex>nposition des peuplenents végétaux ainsi que sur les bianasses et la
oonposition chimique des principales espêces.
L'étude de l'évolution des peuplenents au cours de la période
d'assêcherœnt du lac a été entreprise en utilisant les infornations
fournies par la télédétection e::atplétées par les observations sur le
terrain.
Travaux de Caltmouze. et aZ., Fo:U.u6, lW-6, (L~otuVtd).
9plancton
phytoplancton
L' inventaire des algues du lac a donné lieu il plusieurs notes de
systénBUque et l'êvolution saisormiêre des peuplenents a été étudiée
dans la zone est. Des missions sur l'ensenble du lac réalisées au oours
de plusieurs années successives ont pennis de distinguer plusieurs
grandes zones êcologiquerrent diffêrentes et de suivre l'évolution du
phytoplancton durant la période d' assêcheIœnt.
Par ailleurs, les algues des mares natronées du Kanem situœs au
nord est du lac ont fait l'objet de recherches approfondies, en raison
notamnent de l'abondance des Spirulines qui sont utilisées dans l'ali-
rœntation locale.
Travaux de (Compi!lLe.J, GJLa6 et ~Z., lWA.
production primaire
La recherche et l'analyse des principaux facteurs physiques et
clinatiques ayant une influence sur la production du phytoplancton ont
peDllis de IŒlttre au point un llCdêle mathématique. Des rresuœs ont étli
faites durant plusieurs ann~ dans la rêgion de Bol et au oours de
missions dans différentes rêgions du lac. ces données, et les info:rna-
tians fournies par la tlilédêteetion, pemettent d' estirrer la produc-
tion primaire totale du lac.
Travaux de Lemoail.e..
zooplancton
lIprês l'inventaire systênatique (R:>tifêres, Cladocêres, Copépodes)
et l'étude des cycles saisonniers dans la partie est du lac Tchad, les
travaux se sont surtout orientlis vers l'estimation des biomasses et de
la production :
• étude quantitative et qualitative des peuplenents sur l'ensem-
ble du lac.
• vitesse de dêveloppenent errbryonnaire et post-enbryonnaire des
Cl.adooères et des COpépodes il différentes tenpêratures ; croissance en
poids ; taux de natalité.
• estimation de la production du zooplancton (Cladocêres et Copé-
podes).
ces travaux ont été l'occasion de mises au point nêthodologiques
portant notamœnt sur les IIDda1ités d'êchantillonnages.
En outre, les rligirœs aliJœntaires des crustaœs planctoniques ont
été étmiés.
Travaux de (VLLUalLt), GJta.6, (PoWl/Li.o.t), (Rey), Saint-Jean.
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benthos
Les trois groupes d'invertébrés benthiques - oligochêtes, nollus-
ques, insectes - qui constituent l'essentiel de la biomasse ont été
particulièreIœnt étudiés :
· inventaire systématique : étu:le des peuplerrents et des varia-
tions saisonnières d' al:xmdance des principales espè!œs dans la zone
est du lac : influence de la nature des fonds sur la oonposition spé-
cifique du benthos dans la région de Bol.
• estination des bionasses sur l'ensenble du lac : recherche des
principaux facteurs éoologiques intervenant sur la répartition des
espè!œs.
• nd..se en évidence des rytluœs d'éIœrgence des insectes et plus
particulièrerœnt des Chironomides : détennination des cycles biolo-
giques ; synéoologie des Chironomides.
• estilration de la vitesse de croissance des principales espè!œs
de nollusques benthiques et de la productivité annuelle de l'ensenble
du lac: Iœsures de la respiration, établisseIœI1t de bilans énergé-
tiques.
· le benthos du lac de Léré (sud ouest du Tchad) et les peuple-
nents des herbiers iImergés du lac Tchad ont égalerrent fait l'objet
d'étOOes ponctuelles.
Travaux de Vejoux., LauzanYle, Lévêqu.e.
ic~tyologie et pêcherie
Le lac Tchad, dont la production de la pêche en période nonnale
est estimée à 140 000 tonnes de poissons, est \ID nd..lieu particulière-
nent riche du point de vue ichtyologique. Les recherches dans ce do-
naine ont débuté en 1964 et se sont intensifiées au oours de ces der-
niêres années, en raison notamlœnt du développenent des pêcheries et
de l' assêcherœnt partiel du lac qui a entraîné de profondes rrodifica-
tions du milieu et des peuplerœnts. Les principaux travaux réalisés ou
en oours peuvent être regroupés dans les th~s suivants :
biologie des espèces
Croissance, périodes et lieux de reproduction, coefficients de
condition; AZestes baremoze, Lates niZotieus, HydPocynus forskaZii,
SahiZbe mystus et S. uranosaopus, Citharinus aitharus et Braahysyno-
dontis batensoda ont été plus particuliêrerœnt étudiés jusqu 1ici. Des
travaux sont en oours pour d' autres espêces et en particulier les
poissons de petite taille (Iahtyoborus, MiaraZestes, PetroaephaZus,
Si ZuranodonJ •
Des expériences ont égalerœnt été réalisées au laboratoire pour
tester la résistance à l'anoxie de certaines espêœs.




La "Nausicaa" utilisée pour les recherches sur le lac
sur le lac Tchad et le Chari.
Photo 3 - The "Nausicaa" used for research on Lake Chad and the
Chari River.
Photo 4 -
Le bateau labora taire "Jacques Daget",
mis en service en 1969 au Tchad.
The laboratory ship "Jacques Daget"
put into service in 1969 on the Chad.
Photo 5 - Pêche expéri-
mentale à l'épuisette
électrifiée dans une
rivière de Côte d'Ivoire.
Experimental fishing with
an electrified scoop net
in an Ivory Coast river.
Photo 6 _ Chalut avant électrifié expérimenté au Tchad.
An electrified front trawl experimented in the Chad.
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peuplements
Aux techniques classiques d'êchantillonnage (filets naillants,
SeImeS de rivages, ichtyotoxiques) est venu s·ajouter le chalutage
électrique qui a fait l'objet d'une mise au point rrêthodologique et
peDœt une neilleure estimation des biouasses. Par ailleurs des recher-
cheS sur la sélectivité des filets naillants ont été entreprises afin
de mieux interprêter les rêsul.tats obtenus par cette rrêthode dans les
études de peuplenent et dans les études de dynamique des populations.
De nœbœuses espêc:es effectuant des migrations de reproduction
dans le réseau fluvial, il a été nêc:essaire d'étendœ les observations
effectuées dans le lac aux biefs inférieurs du Chari et du Logone, aux
zones d'inodation du nord CaIœroun et aux rivières intermittentes qui
drainent vers le lac une partie des eaux des plaines inondêes.
De natbreux êchantillannages ont donc été rêalisés dans ces dif-
férents milieux ainsi que dans les divers biotopes du lac Tchad. Des
stations ont êgalenent été suivies pendant un cycle saisonnier dans
l'archipel est, le delta du Chari, et sur l'El Beid.
La saisie sur support infornatique de l'ensenble des rêsultats
des pêches effectuées dans le bassin du lac Tchad est en cours. Elle
doit aboutir prochainerœnt â une synthèse génêrale sur les peuplenents
ichtyologiques.
Ces données apporteront êgalemmt une neilleure connaissance des
migrations et penœttront de suivre l'évolution des peuplenents ich-
tyologiques des différentes zones au cours de la période de sécheresse
(1973-1976) qui a entra!né une inportante réduction de la surface et
du volmœ du lac Tchad.
Travaux de Benech, VuJLa.nd, fJtanc., LOube.nt., Quen4.ièJLe..
régimes alimentaires
La conposition des oontenus stoIracaux de nonbreuses espêc:es de
poissons a été étudiée dans différents biotopes et à diverS êpoques de
l'année. Des 'recherches plus approfondies dans l'archipel et les eaux
libres de l'est ont pennis d'estiIœr l'inpartance relative des diffé-
rents groupes de conscnmateurs dans ces deux biotopes.
L'étude quantitative de la nutrition a été réalisée pour trois
espèces : AZestes baremoze, Hydroaynus forskaZii, TiZapia gaZiZaea.
Travaux de lm, La.u.zanne, Lek.
dynamique des stocks exploités - pêcheries
Des études approfondies de dynamique des populations ont été réa-
lisêes pour A. baremoze qui fait l'objet d'une pêcherie inportante
dans les biefs inférieurs du Chari et du Logone.
Des enquêtes de pêches ont égalenent eu lieu au delta du Chari,
sur l'El Beid, et plus sporadiquenent dans certaines pêcheries spêcia-
lisées.







L'Organisation l-bndiale de la santé a entrepris en 1974, \ID vaste
programœ d'éradication de SimuUum damnosum, vecteur de l'onchocercose
en Afrique de l'ouest. Pour lutter contre ce diptêre dont les stades
larvaires sont aquatiques, des épandages hebdoIradaires d'insecticide
sont effectués dans toutes les riviêres possêdant des gites à SiJm.ù.ies.
Avant le début des traiterœnts, les hydrabiologistes ont eu à par-
ticiper à la sélectiœ de l'insecticide utilisé, en collaboration avec
la section d'entoIrologie nédicale de l'OR)T()M. cet insecticide devait
être efficace vis à vis des larves de Si:mulies et le noms toxique pos-
sible pour la faune aquatique non cible. C'est le cas pour l'abate ac-
tuel1eIœnt utilisê.
Nêannoins les épandages rêpêtés rêguliêreIœnt ne sont pas absolu-
rœnt sans danger pour les milieux conoernês. ~ laboratoire d 'Hydrabio-
logie de Bouaké a donc été c!laz'gê à la demande de l'O.M.S. d'élaborer
\ID programre de surveillance de l' environnerœnt aquatique. ce programœ
d'étude des effets :i.nlrédiats et à long ténœ des insecticides sur les
peup1eIœnts aquatiques a débuté en 1974. Il avait êgalenent pour but
d'alerter rapiderœnt les responsables du programne d'éradication, dans
le cas cil l'insecticide aurait entrainé de graves perturbations des
milieux traités.
Il a par ailleurs été nêcessaire de dêvelopper un p:rograrme de
recherches fondaIœntaIes sur la biologie et l'êcologie des organisrœs
aquatiques des riviêres ouest africaines, car nos connaissances dans
ce domaine étaient presque inexistantes pour la plupart des groupes
étu:liés. ces travaux ont pour but de fournir les infonnations penœt-
tant d' interpreter correctenent les observations rêalisêes dans le
cadre de la surveillance de l'environnenent et d' aoquêrir une neilleure
oonprêhension du fonctionnerœnt des êcosystêlœs lotiques africains.
Tous œs programres sont actuellenent en cours et œrtains ont déjà
déjà fait l'objet de notes ou de rapports.
Is laboratoire d 'Hydrobiologie de Bouaké dispose de locaux nrxler-
nes et bien équipés au sein de l' Institut de Recherches sur l'Onchocer-
cose.
principales actions de recherches
Trois groupes d 'organisrres sont étudiés principalenent : les al-
gues, les insectes (qui sont dans leur enseniJle susceptibles d'être
directenent affectés par l'insecticide) et les poissons (en raison de
leur inportanoe dans l'êoonamie locale). Pour chacun de ces groupes,on
peut distinguer les travaux concemant les effets des insecticides sur
le milieu et les peup1eIœnts, les recherches sur la biologie et l'êco-
logie des principales espOOes, et l'êtude des peuplenents et de leur
dynamique en milieu non traité. Une grande partie des recherches sont
realisêes sur le bassin du Bandama, mais des stations sont égalerœnt
suivies rêguliêreIœnt dans les bassins de la ConDe-Ieraba, du Sassandra
et de la Bagoe (affl. du Niger) •
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phytoplancton et périphyton
Outre l'inventaire systéniltiq:ue en cours, des prêlêvenents quali-
tatifs et quantitatifs rêgul.iers effectuês dans différentes rivières
traitêes ou non, pennette.nt de suivre la dynaJni.qœ $édsonniêre des peu-
plaœnts phytoplanctoniques et périphytoniqœs ainsi que leurs IOCdifi-
cations éventuelles rêsultant des êpandages d'insecticides.
Des mesures physicocbimiques sont rêalisœs lors des prélèven:ents
pour déteDniner l'influence des différents facteurs sur la conposition




Plusieurs actions sont en cours de rêa.llsation
• inventaire systématique des insectes des cours d'eau de Côte
d'Ivoire; établisserœnt d'un catalogue illustré des espèces ; rela-
tions entre larves et adultes.
• mise jiU point mêthodologiqœ des techni.qœs d'échantillonnages;
recherches sur les rythJœs de dérive des insectes ; cœpara1son des
résultats obtenus par l'utilisation de différents types de substrats
artificiels .
• effets toxiques imnédiats des insecticides sur la faune non
c:ihle ; tests eJ!Pêrilœntaux ; vitesse de dêcrochE!lœ11t après un êpan-
dage dans le milieu naturel; devenir des insectes dérivants.
• recherche de la toxicité de nouveaux insecticides : tests au
laboratoire et dans la nature ; essai en vraie grandeur du Chlorphoxym
sur le N' zi (affluent du BandaIIa) •
• effets à long tente des traitaœnts insecticides ; échantillon-
nages IœI'1Suels qualitatifs et quantitatifs (dérive, substrats artifi-
ciels, prélêveIœnts au Surber et à la benne) dans 5 stations traitêes
et 1 station non traitée depuis le début de 1975 ; évolution saison-
nière de la densité et de la e:atpOSition spêcifiqœ.
• biologie des principales espèces ; xythIœs saisormiers et durœ
des cycles ; xythIœs nyc1:hêInêraux d' éœrgenœ.
• écologie : micrcxiistr:ihution en fonction du substrat et du cou-
rant dans différents biefs ; zonation longitu:iinale dans le N' zi.
Travaux de Vejoux., EloUlVLd, Foltge, IS.ta.tzneJL).
ichtyologie
· effets à long terne des traiteIœnts insecticides : 6 statians
en milieu traité et 1 en milieu non traité sont échantillonnées au
filet maillant tous les trois IlDis depuis le dêbut de 1975 et des pê-
ches électriques sont effectuées dans les radiers depuis la mi-76 ;
évolution de la densité et de la CXllp)Sition des peup1elœnts ; coeffi-
cients de oonditians.
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• essais de nouveaux insecticides : 4 stations suivies pendant un
an sur le N' zi traité au Chlorphoxym.
• biologie des principales espêœs : AZestes ba:I'emo2e~ A. nUl'8e~
A. irrù:>el'i~' A. rutiZus~ Hyd:t>ocynus fOl'skaZii~ Petl'OcephaZus bovei~ Mazo-
eusenius b'l'UJJel'ei~ M. fu:t'cidens~ SchiZbs mystus~ Eutl'Opius mentaZis~
Barbus spp. ; caractères ml:!ristiques, cycles de reproduetion,féoondité,
croissance ,coefficients de cxmdition.
• rêgiJœs alilIentaires des principales espêœs de poissons : c0m-
paraison entre milieux traités ou non ; structures ~hiques dans les
vasques et les radiers ; .inp:>rtanœ des apports exogènes.
• zonation des poissons dans un bief; zonation longitudinale du
BandaJra et de ses affluents (étude des peuplenents des vasques et des
radiers) •
• recherches sur la faune ichtyologique des différents bassins de
Côte d'Ivoire : inventaires, cxmparaison des structures de peuplenents.
Travaux de AlbMe:t, HeJLb.i.net, Levêque, de MeMlUl, Paugy, V.i.dy.
lagunes de Côte d/Ivoire
L'étude de la laglme Ebrié a débuté en 1974, il la demande du Geu-
vemement ivoirien.
On conna1t enoore peu de choses sur œs milieux particuliers si-
tués il la chamiêre entre la rœr et les eaux douces, et qui sont très
productifs : 10 000 tonnes de poissons et de crustacés pêchés chaque
annêe dans la laglme Ebrié.
En raison de l'intensification de la pêche et surtout de l'utili-
sation d'engins m:xlernes plus efficaœs et parfois Irêrœ neurtriers
pour les jeunes, il devenait indispensable d'envisager une exploita-
tion rationnelle des stocks. L'étude des pêcheries a donc été entre-
prise et un réseau de rêoolte de statistiques a été mis en place en
vue d'étudier la dynamique des espêœs exploitées.
D'autre part, les milieux lagunaires de Côte d'Ivoire et la la-
glme Ebrié en particulier, sont le siêge actuellenent de pollutions
agriooles (engrais, insecticides), industrielles et donestiques en
rapide accroissenent. L'effet des polluants risquant de nenaoer l'équi-
libre éoologique des lagunes et,par conséquent, sa productivité,il de-'
venait urgent lâ aussi d'étudier les oonséqœnoes des pollutions afin
d'y remMier éventuellenent.
le centre de Recherches Océanographiques d'Abidjan a donc été
chargé de réaliser des recherches fondaIœntales sur l'éa;>logie de la
lagune dans les secteurs sounds ou non il la pollution, d'estirœr l'ef-
fet des pollutions sur les divers aspects de la production organique,
et d'envisager les nesures il prendre pour la gestion rationnelle des
stocks.
Ces recherches sont effectuêes par une équipe mixte d'Océanogra-
phes et d'Hydrobiologistes, avec la oollaboration de Géologues et de
Sociologues.
L'équipe installée au centre de lecherches Océanographiques d'A-
bidjan dispose de locaux bien équipés, de l'infrastructure du Centre,
d'un bateau de U m de long (l'Akouê) et de hors bords.
Photo 7 -
Vue d'un barrage traditionnel de pêche sur l'El
qui relie les zones inondées au lac Tchad.
View of a tradi tional fishing barrage on the El
River linking the flooded areas with Lake Chad.
Beid
Beid
Pêche traditionnelle de décrue sur un affluent du Logone (Tchad)
Photo 8 - Traditional fishing when the floods recede on a tributary of the
Loyone River (Chad).
Photo 9 -
Poi ssons séchés du genre A lestes, communéme.l t appelés
"Salanga" dans le bassin Tchadien.
Dried fish of the Alestes genus, commonly called
"Salanga", in the Chad Basin.
Photo 10 _ Echantillon de mollusques benthiques du lac Tchad.
Sample of benthic molluscs in Lake Chad.
lS
principales actions de recherches
hydroclimat lagunaire
On désigne sous œ terne les étmes rêalisêes sur le milieu phy-
sique et sur ses facteurs de variation. les principaux travaux réalisés
dans ce doDaine sont les suivants :
• synthèse des donn~s anciennes (nesures physico-ch.iJniques~,
amoemant la lagune Ebrié.
• interface lagune-océan : apports d'eau océanique et circulation
en zone urbaine.
• interface lagune-continent : bilan des apports d'eau amtinen-
tale.
• interface lagune-atnDsphère : bilans des apports en sels nutri-
tifs par les eaux de pluies et bilan d'oxygène.
• interface lagune-hamœ : étude de la pollution en zone urbaine.
• étude de l'environnenent physicoch:imique de la lagune : mise en
évidence de zones hydrologiqœnent bien définies par des nesures réa-
lisêes dans 54 stations au oours d'un cycle annuel.
• dynamique des éléments nutritifs; vitesse d'assimilation et de
:œminéralisation ; étme de la conposition du séd.ilœnt et des eaux
intersticielles ; êvaluation des flux verticaux de diffusion des sels
nutritifs il partir du séd.ilœnt.
Travaux de VUOOUIL, Gai.i.aJr.do, LemtU>ôOn, Page6, Valtlei:.
production biologique
• activité bactêrierme dans les sédilœnts et dans les eaux ; son
rôle dans la reminéra1isation.
• étOOe des peuplenents et des bienasses phytoplanctoniques.
• nesuœ de la production priInaire et phytoplanctonique et de son
évolution saisonnière; raIP'rts avec les sels nutritifs.
• production primaire benthique.
• production zooplanctonique.
• inventaire, répartition et dynamique du zoobenthos.
Travaux de VUOOUIL, Page6, M. R. Pitmte., Re.pe.lin.
conséquences des pollutions sur l'écologie
de la lagune Ebrié
• m:xtification du milieu physicxx:himique
• flore bactérienne réductrice et pollution fécale
• influence des pollutions sur la production primaire
• pouvoir aut:oépurateur des eaux vis il vis des pollutions
organiques~
Travaux ·de VUOOUIL, Page6, Ste.pou.h.ha.
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exploitation rationnelle
des principales espèces lagunaires
les recherches réalisées à l'intérieur de ce thèIre ont pour but
de fournir les paramètres dynamiques nécessaires à l'enploi de nodêles
nathéltatiques pour la gestion rationnelle des stocks.
• poissons: biologie, éoolOgie et pêche de Ethmalosa fÙTÙJl'iata,
Elops laaerta, Tyloahrorrris jentinki, des Siluridés d'eau saumâtre -
Biologie et dynamique des poissons juvéniles en lagtme.
• crustacés : biologie, éoologie et pêche de Peneus duoY'a'l'Wll et
des crabes de lagune rCallineatesJ.
• dynamique générale des stocks eJ<Ploitables en lagune : mise en
place d '\ID systèIre d'enquête pour réoolter les statistiques de pêche,
esti..ner l'effort total de pêche dans la lagune et les prises par unité
d'effort par engin pour chaque espêœ (7-8 engins, 10-12 espêces). le.
but est de définir les paranètres des stocks,les ronditions optinales
d'utilisation pernettant d'élaborer tme règlerrentation de la pêche en
lagmle.
Travaux de Alba!l.et, VUlland, Ec.olLÜn, Ga1.oi.6, Ga!l.ci.a, Ge.Jr1.o:t:to, Hem,
Ma!l.ciUe..
étude socio·économique
de la pêche en lagune
le but de cette étude était de déterminer l'illportance sociologi-
que et éoonomique de la pêche pour les populations riveraines de la
lagmle Ebrié.
les recherches ont débuté par l'étude nonographique d' tm village
pour rechercher les différents éléIrents sociaux intervenant dans le
donai.ne de la pêche : axrparaison des activités de pêche avec celles
de culture, rôle des transferts venant de la ville dans l'aCXjl1isition
des engins de pêche, utilisation des engins rrodernes ou traditionnels
et leurs conséquences.
Cette enquête a ensuite été étendue à plusieurs villages et cam-
pemmts ténoins. Elle a mis en évidence \ID certain antagonisne entre
les pêches artisanales collectives et individuelles ainsi qu'une rom-
pétition entre les activités agriooles et la pêche.
Enfin,on a essayé de délimiter des zones de pêche en fonction des
fomes de pêche pratiquées dans la lagune Aby et d'étudier le rôle
social de la pêche dans \ID village.
Travaux de VeJLde.aux.
expérimentation sur la reproduction,
l/élevage et l'alimentation des Chrysichtys
Cette opération a été réalisée en vue de développer la piscicul-
ture des Chrysiahtys. Etude de la croissance, de l'alinentation des
jeunes et des adultes.
Exp§rirœntation en bassins de pisciculture.
Travaux de Via.




L'étme hydrobiologique et sédiITentologique des lacs Titicaca et
Poopo a débuté en 1976, à la denande du Gouveznenent bolivien et en
collaboration avec les chercheurs de l'Université Mayor de san Andres
(La Paz).
une première série de travaux en voie d' achèveIœ11t concezne la
régulation hydrologique de ces lacs tropicaux d'altitude. Elle a été
lœl'lée en collaboration avec une équipe de Géologie de l'ORSI'OM.
De nouveaux accords passés avec les autorités boliviennes pré-
voient l'extension des :recherches à partir de 1978.
Deux thèIœs principaux seront principalement étudiés :
• production ·pr:iJnai:re du lac Titicaca (phytoplancton et
macrophytes) .
• biologie, écologie et dynandque des populations ichtyologiques.
Travaux de CaJzmouze.
Antilles
Quelques missions ont été effectuées aux Antilles en 1973, par un
hydrobiologiste de l'O~M qui a travaillé en collaboration avec des
chercheurs d'autres organisrœs français sur un progrélIllIe D.G.R.S.T. de
lutte contre la bilharziose.
Certains aspects de la biologie du vecteur (BiomphaZana gZahl'ata)
ont été étudiés. Par la ItÊIle occasion, l'inventaire de quelques groupes
d 'organisnes aquatiques a été entrepris, ainsi qu'une étude écologique
des crevettes d'eau douce.
Travaux de Lévêque, (Pol.lltlU.o.tl.
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Binee 1964, ORSroM has been developing research in the continen-
tal waters of the tropical zone. One of the aims pursued has been te
gain nore knowledge with a view ta inproving the exploitation of aqua-
tic resourœs in exnmtries where continental fisheries represent an
inportant part of the local ecxmOIlrf. M>reover, pollution problems in
connection with industrial or agricultural developrnent, and the fact
that tropical freshwaters harbour, in general, organisns which are
vectors of parasites, nay neœssitate special studies in ex>llaboration
with Health and D:!velopnent organisations.
The fundarœntal research earried out by ORSl'OM in Hydrobiology
has as objective not only the acquisition of a good t.mëlerstanding of
hcw tropical aquatic eoosystems function, but also te provide informa-
tion and factors allCMing interpretation likely te be of use te tech-
nicians, particularly in the field of exploiting natural stocks, in
the control of parasites and pollutions and the ex>nsequences of spread-
ing pesticides in the natural enviromrent.
Past and present work ,in Africa and South AIœrica deals with di"7"
Verse types of enviromrent : 1akes, rivers, lagoons, ponds and tenpo-
rary waters. It 15 generally carried out by pluridiscipl!nary teans
worldng in close ex>llaboration with other sections of ORSTCM, such as
those of Hydrology, ~cal Entonology, Geology, Oœanography and
Social Sciences. This integrated aspect of research and the fact that
the work 15 pursued over several years in the sane environnent results
in a better inderstanding of biological phenœena and above all of
their evolution. _
Other research workers outside the Offiee have saœtines taIœn
part in carrying out certain progranuœs. The overseas laborateries
have likewise welc:xmed scientists wishing te aa}Uire a training in
tropical hydrobiology.
The staff of the Hydrobiology section of ORSl'OM C01lS15ts at the
present tille of 18 research workers and 3 higher technicians, spread
out in different disciplines : water chemistzy and primary production
(3), phytoplankton (1), zooplankton (2), benthos (2), ichthyology (13).

past and present work
Africa

~ake Chaod and the lower Chari
It was in 1964, with the creation of a hyc:lrd:>iology laboratozy in
N' Djanena and the arrival of a group of scientists, that hydrobiologi-
cal research began on Lake Chad. SoIœ earlier studies, am:mq which the
hydrological I\Dl'lograph by Bouchardeau and Iefèvre (1957) and the ùtpor-
tant work on the systenatics of fish clone by Blache (1964) had indeed
revealed the scientific interest of suc:h stuiies and the role they
cxmld play in developinq natural resources in this region, particular-
ly unfavoured from the economic point of view.
The initial aim was to study productivity in this great flat endo-
reic 1ake (20 000 .Jan2 at the tine), the level of which is likely to
vary c:onsiderably frem one year te another and with an estimated yield
of about 140 000 tons per annum. The research programœs coinclde with
the concems of the International Biological Proqra.nrœ with which the
hydrobiology team frem the Chad bas been associated.
First of aU then work was clone on the physiochemical and hydre-
logical phenoIœna and a study was made of the populations and biomas-
ses of diverse groups of aquatic organisms. This first stage, which bas
been the subject of an overall re'(X>rt (cantouze et aZ., 1972) was fol-
lowed by a certain nurrber of studies on the productivity of different
trophic levels. For sare years past, investigations have been carried
l
out, in particular on ichthyology and the dynamics of exploited stocks,
as weU as on the consequences for the enviromœnt and the populations
lof the dI:yinq out of Lake Chad after several years of dl:ought in the
[sahel region. It IlUJSt be empbasized that the study of Lake Chad is an
exanple of l'lD.l1tidisciplinary research in sc far as the studies under-ltaken by the hydrc:biologists were clone in close collaboration with
I
those of hydroloqists and geoloqists.
As :regards rraterial, the Hydrobioloqy La1:x>rato:ty in N'Djanena is
I
weU-equipped to car:ty out classical studies :l;n lirmology and ichthyo-
11oqy. It bas at its disposa! ItDreover the infrastructure of the ORSTOM
lcentre : a laboratozy for chemical analyses, workshops and a garage,
:field vehicles, boats and light eJJbarkations. An excellent librcu:y bas
peen set up containinq the nain international periodicals on hydrobio-
Iloqy and the basic works on systematics and aquatic ecoloqy.
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main research operation
The research earried out by ORSTCM on Lake Chad may be divided
into three main thenes :
· the abiotic enviroruœnt and its regulation nechanisms ;
· biological productivity ;
· the effect of drought on the enviroruœnt, plant and animal
populations and fisheries ;
We shall pass briefly in review the main studies undertaken in the
different disciplines.
the physicochemical environment
~rk in this field has been earried out in close collalx>ration
with the hydrobiology, hydrology and geology tearrs at the OISIOM
centre in N'Djarœna :
· evolution of the lacustrine enviroruœnt (surfaœ, landscape) in
tenns of the variations in the lever ; bathyrœtry ;
· c1:iInatic factors (pluviorretry, tenperatures, stmshine, wind
system, evaporation, etc... ).- These have been neasured regularly for
many years;
• hYdrology : studies on the floods of the Chari and the Lake,
seasonal and interannual variations of the level,; general circulation
of the lake waters; evaporation, infiltrations, hydrological balanœ
· sed.irœntology : neasures of the solid flews in the Chari ; na-
ture and c:onposition of the sedinents, sediIœntological map of the
lake ; study of the quaternary and the ancient laeustrine levels ;
· water chemistry : ionic conposition, its evolution in Une and
spaœ ; deposits brought by rivers and rain ; dynamics of nutrient
salts ;
· saline regulation of the lake ; relative irrportanœ of infil-
trations and argillaœous neoformations.
Pap:!rs by Billon et al., CMmouze, Ca!lJl.é, Cha.ntJuU.ne, ChouJl.et, VupoYl-t,
Lemoa.Ue, Roche.
the macrophytes
The average sha1low depth favours the developzœnt of iImerged or
energed weeds, varying in extent according to the levels of the lake.
Pesearch conœzned above all the inventory and ronposition of
plant populations and also the biomasses and chemical COIlp)sition of
the principalspecies.
A study of the evolution of populations during the period of
drought was undertaken in the lake, using information provided by tele-
detection corrpleted by observations in the field.
Papers by CaJunouze et al., Fo:ti..U6, I.e:tM, (LéonaJui).
Photo Il _ Embarcation de papyrus utilisés sur le lac Tchad.
Boat of papyrus used on Lake Chad.
Photo 12 -
Concrétions de sels dans un lac natroné du Kanem
(au nord du lac Tchad)
Salt concretions in a natron lake in Kanem
(north of Lake Chad)
Photo 13 _ Type de rivière de Côte d'Ivoire: le Bandama à Tiassalé.
Type of Ivory Coast river : the Bandame at Tiassalé.
Photo 14 -
L'''Akoué'' bateau de recherches du Centre de Recherches
Océanographiques de Côte d'Ivoire, utilisé par l'ORSTOM
pour les études sur la lagune Ebrié.
The "Akoué", a research ship from the Centre de Recherches
Océanographiques of the Ivory Coast, used by ORSTOM for




The inventoz:y of algae in the lake resulted in several notes on
systeratics and the seasonal evolution of the populations was studied
in the eastem zone. Missions over the whole lake took place during
several successive years and made it possible to distinguish several
large zones, eoologically different, and to follow the evolution of
the phytoplankton during the period of drought.
Besides this, the algae of natronated ponds in Kanem, situated
northeast of the lake were the subject of detailed research, pàrt.icu-
larly because of the abundant SpiT'UZina used in the vicinity as food.
Papers by (Comp~e), GltiUl et aZ., rUiA.
primary production
The research and analysis of the nain physical and climatic fac-
tors influencing the production of phytoplankton have made it possible
to work out a nat.henatical ROdel. Measurerrents have teen taken for se-
veral years in the Bol region and in the course of missions in diffe-
rent parts of the lake. These data and infonnation, obtained by tele-




Mter a systenatic inventoz:y (Rotifera, Cladocera, Copepoda) and
a study on the seasonal cycles of the eastern end of Lake Chad, work
was undertaken With a view above all to estimating bionasses and pro-
duction :
• quantitative and qualitative study of populations of the whole
lake ;
• rate of the eIl'bryonic and post-enbryonic developrrent of Clado-
eera and Copepoda at different terrperatures : increase in weight ,birth
rate ;
· estimation of the production of zooplankton (Cladoeera and Co-
pepoda) ;
This work gave rise to nethodological illprovenents, particularly
regarding sanpling nethods.
The food diets of planktonic Crustacea were also studied.
Papers by (VuMCVLt), G.lLct6, (l'oUll.JLio.t), (Reyl, S/l.int-Jean.
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benthos
The three groups of benthic invertebrates - oligochaets, m11usks,
insects - which nake up the essential part of the bionass, have been
studied in particular :
• systeIœtic inventary : sbXl.y on populations and the seasonal
variations in abundanoe of the nain species of the eastem zone of the
laJœ : influenoe of the natuœ of the sedilœnts on the specifie oonpo-
sition of benthos in the Bol region.
• estination of the bionasses of the whole lake : search for the
principal eoologica1 factors intervening in the distribution of spe-
cies.
• revelation of erœrgenoe rhythIrs in insects and mre espec1ally
the Chironomids, detennination of b1010gical cycles : syneoology of
Chironomids.
• estination of the grcMth rate of the main species of benthic
m11usks and the annual productivity for the whole laite : oxygen
consUIlPtion neasuretœnts, energetic budgets.
· appropriate studies were also made on the benthos of lake Léré
(south~st of the Chad) and the sett1eIrents of weeds in lake Chad.
Papers by Vejaux, Lauzanne, Lévêque.
ichthyology and fisheries
Iake Chad, which in a nonnal period, produoes an estimated
140 000 tons of fish, is a particu1arly rich enviromrent from the ich-
thyiological point of view. Pesearch in this field began in 1964 and
bas intensified during reoent years : this is due, ancng ethers rea-
sons ta the development of fisher1es and the partial drying up of the
lake resulting in profound IlDdifications in the environIœnt and popu-
lations. The principal past and present studies nay he grouped into
the fo1100.ng therres :
bi%gy of the species
Growth, spawning periods and sites, oondition coeffic1ents :
AZestes baremo2e~ Lates niZotiCU8~ Hydroaynus forskaZii~ SahiZbe mystus
and S. uranosaopus~ Citharinus aitharus and Braahysynodrmtis batensoda
have been studied in particular until nCM. t«>rlt 1s in progress regani-
ing other species and especially sma11-sized fish (Iahtyoborus~ Miara-
Zestes~ PetroaephaZU8~ SiZuranodbnJ.
Experiments have also been carried out in the laboratory ta test
the resistanoe ta anoxy in certain species.




As well as the classical sanpling techniques (gUI nets, shore
seines, ichtyotoxics) electric trawling, which bas nCM been perfected,
wa.s alse used, thus allowing an illproved estilllation of the biorrasses.
Besides this, research on the selectivity of 9111 nets has also been
undertaken, in order to interpret the results obtained by this nethod
nore precisely in studies on stocks and on population dynamics.
Numerous species W1dertake reproduction migrations in the river
system, and se i t bas been necessary to extend observations in the
lake to the lower reaches of the Chari and the Logone, to the flood
zones of North Ca.neroun and to the intennittent rivers draining to the
lake part of the waters frem the flooded plains.
Many sanplings bave been nade therefore in these different nediurns
as well as in the diverse biotopes of lake Chad. Sone stations bave
alse been surveyed during the seasonal cycle in the eastern archipela-
go, the Chari delta and on El Beid.
AlI the results on fishing carried on in the lake Chad Basin are
nCM being fed into computors. This should shorUy produce a general
survey of ichthyological stocks.
These data will likewise lead to a better understanding of migra-
tions and nake it possible to follCM the evolution of ichthyological
stocks in the different zones, in the course of the drought period
(1973-1976) which brought about an inportant drop in the surface and
volurre of lake Chad.
Papers by Betlech, Vwr..a.nd, fJta.i1.c, LoubeYll.l, Quenû.èJte.
food diets
The ccmposition of the stonach contents of nurœrous species of
fish bas been studied in different biotopes and at diverse Unes of the
year. MJre detailed research in the archipelago and the free waters to
the east have allowed the estimation of the relative inportance of dif-
ferent groups of consurrers in these two biotopes.
A quantitative study of nutrition was earried out on three species;
Alestes baremoze. Hydrocynus forskalii. Tilapia galilaea.
Papers by lm, Lauzo.nYLe, Lek.
dynamics of exploited stocks - fisheries
netailed studies on population dynamics were carried out on A. ba-
remoze which wa.s abundanUy fished in the ICJtler reaches of the Chari
and the IDgone.
Fishery investigations alse took place in the Chari delta, on El
Beid and mre sporadically in certain specialized fisheries.
Papers by Be.nech, VUJta.i1.d, flULnc, Louben.&, Quen.&ièJte.
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rivers 0 f the Ivory Coast
In 1974, the w::>rld Health organization undertook a vast programœ
tQ eradicate SimuUum damn.08wn~ a vector of on~oosis in \'i:!st Afri-
ca. Ta fight against these diptera, whose 1arval stages are aquatic,
insecticides 1Iolere sprayed every week over a11 the rivers harlx>uring
Sirnulies.
Before treatment began, hydrobiologists 1Iolere called upon tx> parti-
cipate in selecting the insecticide ta be used, in col1alx:>ration with
the rœdical entonology section of ORS'IOM. The insecticide had ta be
effective as regards the Simulies larvae and the least taxie possible
for the non target aquatic fatma. This is the case with abate, now
being used.
Nevertheless the repeated regular sprayings are net quite without
danger for the enviromœnts ooncerned. The Hydrobiology Laboratary in
Bouakê bas therefore been nade responsible, at the request ot the WID,
for working out a programre for surveying the aquatic enviroruœnt.This
programœ ta study the :ilmœdiate and long term effects of insecticides
on aquatic stocks, began in 1974. It was alse given the task of warning
rapidly those responsible for the eradication programœ, in the case
of an insecticide causing serious perturbations in the treated envi-
ronments.
It has aIse been neœssary ta develop a programre of fundaIœntal
research on the biology and ecology of aquatic organisms in the rivers
of west Africa, for our knowledge in this field was pratically inexis-
tent for IlDst of the groups studied. This work bas aiIœd at providing
infornation enabling an accurate interpretation of the observations
carried out in the frëlllleWOrk of the IlDnitoring of the enviroruœnt and
aCXIUiring a better understanding of how African lotie ecosystems fune-
tion.
AlI these programres are in progress a t the present tille and sorre
of them have already been the subject of notes or reports.
The 1alx:>ratory of Hydrobiology in Bouaké is now located within
the Research institute for Onchocercosis, in IlDdern, 'Ne11-equipped
buildings.
main research operation
Three nain groups of organisms are being stOO.ied : algae, insects
(which are on the whole likely ta be directly affected by insecticides)
and fish (because of their iIIportance in local ecc>nOIIY). For each of
these groups 'Ne nay distinguish investigations regarding the effects
of insecticides on the enviroruœnt and stocks, research on the biology
and ecology of the principal species and the study of stocks and their
dynamics in non treated environIœnts. A large part of the research was
carried out in the Bandana basin, but regular observations have alse
been made in stations in the basins of the CoIlD.é-Léraba the Sassan-
dra and the Bagoe (tributary of the Niger).
Photo 15 -
Mission de surveillance des rivières traitées aux insec-
ticides dans le cadre du programme O.M.S. de lutte contre
l'Onchocercose en Afriaue de l'Ouest.
Survey mission on insecticide-treated rivers in the frame-
work of the W.H.O. programme of control of Onchocercosis
in West Africa.
Photo 16 -
Gouttière d'expérimentation pour l'essai de nouveaux
insecticides utilisée par le laboratoire de Bouaké.
Experimental trough for testing new insecticides used by
the Laboratory at Bouaké.






net fi shing in a
river of the Ivory
Coast.
Photo 18 _ Etude sur le terrain du poisson sêché.
Field study of a catch of fish.
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phytopiankton and periphyton
Besides the systena.tic inventory in progress nOW', qualitative and
quantitative sanplings car;ried out regularly in different rivers trea-
ted or rot, rrake it possible ta observe the seasonal dynamics of phyto-
planktonic and periphytonic stocks, as weU as their eventual rrodifi-
cations resulting !rom the spreading of insecticides.
Physicochemical rreasures have been taken during senplings ta deter-
mine the influence of different .factors on the specific cxmposition




Several investigations are now under way
· a systematic inventary of insects in the water oourses of the
Ivory Coast : naking an illustrated catalogue of the species : relation-
ships between larvae and adults.
• rœthodologiœl inproverœnts of sanpling techniques research on
the drifting rhythms of insects : conparison of results obtained by
using different types of artificial substrates.
• imœdiate taxic effects of insecticides on the non t.:u:get fauna:
experirœntal tests : detaching speed afte.r spraying in natural envi-
ronrœnts : the fate of drifting insects.
• research on the taxicity of new insecticides: laboratory and
field tests: a field test of Chlorphoxym on the Nzi (tributary of the
~). .
• long-tenn effects of insecticides treatIœnts : nonthly qualita-
tive and quantitative sarrplings (drifting, artificial substrates,
sanplings with surber and with dredges) in five treated stations and
one non treated station sinœ the beginning of 1975 : seasonal evolu-
tian of the density and specific corrposition.
• biology of the nain species ; seasonal :r:hythms and duration of
the cycles, diel erœrgenœ ihythms.
• eoology : microdistribution in terms of the substrate and cur-
rent in the different reaches : longitudinal zonation in· the N' zi.
Papers by Ve.joux, EloualLd, Fottge., (S.ta.tZI1eJl.).
ichthyology
• Long-tenn effects of insecticide treat:Iœnts : 6 stations in a
treated environnent, 1 in a non treated one are sarrp1ed with the giU
net every three nonths fran the beginning of 1975 and electrical fish-
ing 15 done in riffles from mid 1976 : evolution of the density and
OOIlpOSition of populations; condition coefficients.
• testing new insecticides : 4 stations were observed for a year
on the N' zi treated with Ollorphoxym.
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• biology of the majn species : Al,estes baremoBe, A. nU1'se, A. im-
ben, A. l'Utilus, Hyd7'Ocynus fOr'8kaUi, Petr>oaephaz.us bovei, Mazocuse-
nius b1'UYer>ei, M. fur>aidens, Schilbe mystus, Eutr>opius mentaUs, 8al'bus
spp. ;. meristie characteristics, reproduction cycles, fecundity, con-
dition ooeffieient growth.
• food diet of the JlBin fish species : cxmparison between t:reated
and non treated environments ; trophie structures in pools and riffles;
1.Irportance of eJCOgenOUS deposits.
• fish zonation in a water reach ; longitudinal zonation of the
Banàama and its tributaries (study on populations in pools and riffles) •
• research Œl 'the ichthyological fauna of different basins in the
Ivory Coast ; inventories, cxmparison of stock structures.
Papers by Albevr.et, HelLb-i.net, Llvêque., de. MeJtona, Paugy, V-i.dy.
lagoons of the Ivory Coast
The study of the Ebriê Lageon began in 1974, at the request of the
Ivory coast govenlIœnt.
Little is known yet about the particular environments situated at
the boundary, between the sea and fresh waters, and which are highly
productive ; 10 000 tons of fish and crustacea caught each year in the
Ebriê Lageon.
Due te the intensification of fishing and above all te the use of
nodern, IlDre efficient fishing gear which is soxœtbœs disastrous for
the young, it became indispensible te envisage a rational exploiting
of the stocks. A study on fisheries was undertaken.and a network for
collecting statistics was set up with a view te studying the dynamics
of the exploited species.
FurtherIYore, the lageon environrlents of the Ivozy Coast and the
Ebriê lagoon in particu1ar are at present suffering from agricu1tural
pollution (fertilizers, insecticides) as well as rapid1y increasing
industrial and doIœstie cnes. The effect of po11utants threatens te
disturb the eoologica1 equilibrium of the lagoons and, as a result,
their productivity. Here too it has becoIre urgent te study the c0nse-
quences of pollutions, sc as te renedy the situation eventually.
The Centre for Oceanographie Researeh in Abidjan bas therefore
been nade responsible for undertaking :fundaIœntal research on the eoo-
logy of the lagoon, in the sectors suffering or not from pollution,
estinating the effect of pollutions on the diverse aspects of organie
production and envisaging the neasures te be taken for a ·rational ma-
nagenent of the stocks.
This research has been earried out by a mixed team of ooeanogra-
phers and hydrobiologists, in collaboration with geologists and socio-
logists.
The group installed at the Centre for Oceanographie lèsearch in
Abidjan bas the use of wel1-equiped premises, the infrastXuetures of




Tlùs tenn applies te studies on the physical envUoruœnt and on
its variation factors. The llBin work in tlùs field is as follows :
· synthesis of fomer data. (physico-cherni.cal zœasurenents) con"...
ceming the Ebrié Iagoon.
• lagoon-ocean interface: contributions of oceanic water and its
circulatiOn in the urt>an zone.
· lagoon-atnosphere interface : balance of nutrient salts brought
by rainwater and oxygen balance. .
• lagoon-man interface : a study on pollution in the w:ban zone.
• study of the physiro-chemi.cal environrrent of the lagoon : reve-
lation of well-defined hydrological zones thanks to rreasurenents nade
in 54 stations in the oourse of an annual c:Ycle.
• dynamics of nutritive elenents : rates of assimilation and remi-
neralization i study of the c:onposition of sedi.nent and interstitial
waters i evaluation of vertical flCMs of the distribution of nutrient
salts of sedinent origin.
Papers by Vu.6oWl... Le.ma..6/lol1.. Page-b. VlVlie.t:.
biological production
• bacterial activity in sediIœnts and waters i its raIe in remi-
neralization.
• study of phytoplanktonic populations and bioxrasses.
• Iœasurenent of primary and phytoplanktonic production and its
seasonal evolution i relationships with nutrient salts.
• benthic primaty production.
· zooplanktonic production.
• invente:r:y, distribution and dynamics of zoobenthos.
Papers by Vu.6oWl... Page-b. M. R. Plante. Repilil1..
consequences of pollution on the ecology
of the Ebrié lagoon
m:xlification of the physioo-chemical environnent.
• redueing bacterial fIera and faecal tx>llution.
• influence of pollutions on priIra:r:y production.
• self-filtering faculty of waters exposed to organic pollutions.
Papers by Vu.6oWl... Page-b. S.lepouh.ha.
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rational exploitation
of the principal lagoon species
.Pesearch undertaken ;ln this fr~rk has aiJœd at pX'OViàing the
neoessaxy qynamic paramateJ:'s for the utilisation of I1ilthESQ1,tical DD-
dels for a rational nana.gement of st:oclœ.
• fish : biology, eoology and fishing of Ethmatosa firnbl'Ïata~
Etops taael'ta~ Tytoahromis jentink:t~ brackish water silurids - biology
and dynamics of juvenile fish in the lagoons.
• crustaoea : biology, eoology and. fishing of Peneus duol'arwn and
crabs from the lagoon (CaUineates).
• general dynamics of exploitable stocks in the lagoon : setting
up an enquiry system to collect fishery statistics, estiIla:t1on of the
total fishing effort in the lagoon and. catches per unit of effort per
fishing gear for each BFecles (7-8 fishing apparatus, 10-12 species).
'Ihe aiJn is to define paraneters for stocks in optilnal conditions of
use 50 as to lttOrk out fishing regulations for the lagoon.
Papers by MbaJlet, Vwr.and, Ec.outin, Ga.l.o-iA, GaJr.c1.a., GeJri.o:tto, Hem,
M~cilte. .
socio-economic study of fishing in the lagoon
'nrls stmy contrives to detennine the sociological and. econanic
illportance of fishing for the shore-dwellers of the Ebriê lagoon.
Research began by a rrcnographic study of a village to find out
the different social e1eIœnts intervening in fishing : oonparisan of
fisheries with other agricultural activities, mIe of m:mey transfers
from the town in the acquisition of fishing gear, use of nodem or
traditional gear and the consequences.
'nrls enquiry was then extended to severa! test villages and. en-
canpnents. A certain antagon.isDS was thus found to exist between col-
lective and. individual fisheries and. also between agricultural and.
fishing activities.
Finally an atienpt was made to delimit the fishing zones accor-
ding to the types of fishing, in the Aby lagoon and. to study the so-
cial mIe of fisheries in a village.
Papers by VeJldeaux.
experimentation on reproduction~
rearing and feeding of Chrysichtys
'Jhis operation was carried out with a view to developing the
fish farming of Chrysiahtys. Stuqy of the grOIrth and. feeding of young
and adults.
Exper:iJœntation in fish :farming basins.
Papers by Vi.a..




'Ihe hydrobiological and sedilœntological study of lakes Titicaca
and Poopo hegan in 1976, at the request ·of the Bolivian goverrment and
in oollaboration with scientists from Mayor de san Andres University
(La Paz).
'Ihe first series of studies, nO'N nearing cxmpletion, were 0011-
cerned with the hydrological regulation of these high-altitude tropical
laJœs. It was undertaken in oollaboration with a Geology team ftom
OR:>'1'OM.
New agreerrents passed with the Bolivian authorities provide for
extended research from onwards. There will he two nain theIœs of study:
• prinary production in Jake Titicaea (phytoplanktan and nacre-
phytes) •
• biology, eoology and ichthyological population dynamic:s.
Papers by CaIUIlouze.
the West Indies
l'On was carried out in the Wsst Indies in 1973 by a hydrobiolo-
gist fram ORSl'CM, in oollaboration with scientists from other French
orqan1sms qn a progrélIllte of the D.G.R.S.T. to fight against bilhar-
ziasis. '
Certain aspects of the biology of the carrier (BiomphaZaPia gla-
bl'ataJ were exami.ned. At the sarœ t:iIœ, an inventœ:y of saIe groups
of a;ruatic organisms was made, and an eoological study of freshwater
shrinps.






L'O~ dispose de sa propre revue - cahiers ORIDJM, série Hydro-
biologie - p:>ur la publication des travaux réalisés par ses chercheurs.
Editêe depuis 1967 à raison de 4 nUlllêros par an, cette revue n'est pas
réservêe aux nenbres de l'Office et accueille les travaux d'autres
chercheurs en Hydrobiologie tropicale à la cxmdition qu'ils soient
aceeptês par le Comité de lecture.
On peut se procurer les cahiers, soit par abannenent, soit par un
échange.en écrivant au service des Publications de l 'ORn'OM, 70-74
route d'Aulnay, 93140 OONDY - France.
certains travaux IlDIlograP'rlque5 ou de synthèse sont en outre
publiés dans d'autres séries : "MéIroires ORSTQM", ou "Travaux et Decu-
rrents". ces ouvrages sont égalercent disponibles à l'adresse ci-dessus.
D'autre part, le centre de Recherches OCêanographiques d'Abidjan,
géré par l 'ORSTOM, édite les "LUculœnts scientifiques du C.R.O." ail
sont publiés certains articles relatifs aux laglmes.
Enfin, les Missions et les centres OBSl'OM à l'étranger publient
des rapports Im.Ù.tigraphiés à diffusion restreinte qui peuvent être des
mises au p:>int partielles, des recueils de données brutes, ou les ré-
sultats de travaux réalisés sous oontrat. On peut se les procurer sur
demande et dans la Iœsure des disponibilités dans les différents
p:>ints d' b1plantation de la section d' Hydrohiologie de l 'ORSTOM :
centre OBSl'OM, BP 65, N'djarcena - Tchad
• Mission OBSl'OM, laboratoire d'Hydrabiologie, B··1434, Bouaké - Côte
d'Ivoire
• Mission OBSl'OM, cajon Postal 8714, La paz .- Bolivie
centre de Recherches OCéanographiques, BP V18, Abidjan - Côte d'I-
voire.
Nous donnons ci-après, la liste des travaux effectués par les
chercheurs de l'équipe d 'Hydrobiologie de l 'ORSTCM depuis sa création
en 1964, ainsi que par des chercheurs d'autres disciplines ou étran-
gers à l'Office, mais qui ont participé activezœnt à la réalisation de
certains programœs d 'Hydrobiologie.
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work published
0RS'lm bas its own revue - Cahiers O~, sêtie Hydrobiologie -
in which work carried out by its ::;cientists are published. 'Ihis ;revue
which bas been appearing Binœ 1967 (4 numbers a year) is not :reserved
. ta xœrrbers of the Offiœ only. and also welClCllœs the tiOrk of other
researchers in tropical llydrobiology, subject to heing acœpted by the
Reading carm:Lttee.
The Cahiers may he abtained by suscription or on exchange, by
writing te the serviœ des Publications de l'~, 70-74, route
d'Aulnay, 93140 JnIDY - France.
certain m:>nographs or surveys are also published in other series:
MêtrD1:res ORS'1'G1 or Travaux et Docun'ents. These publications are also
available at the above address.
Besides these, the centre for Oceanographic Research in Abidjan,
di:rected by 0RS'1'CN, edits the DocuIœnts scientifiques du C.R.O. in
whiàl certain articles :relative te lagoons are published.
Finally, the Missions and centres of ORS'1'G1 abroad publish dupli-
cated reports of a restricted circulation, whiàl may he partial sur-
veys of certain questions, collections of unproœssed data or the
results of work dcne under contract. They may be abtained on request,
if available, at the different places where ORSTCM bas a section on
hydrobiology :
• centre ORS'1'G1, BP 65, N'Djarœna - Olad
• Mission ORSTCM, Laboratoire d'Hydrabiologie,BP 1434, Bouaké - Ivory
Coast
• Mission oœrcM, cajon postal 8714, La paz - Bolivia
• centre de Recherches Océanographiques, BP VI8, Abidjan - Ivo:ty Coast
A list is found belOi of work carried out by :researchers of the
hydmbiology team of 0RS'1'CM sinee i ts creation in 1964, together with
that of siœntists in other disciplines or who are net zœnbers of the
Offiœ, but who have taken an active part in ear:tying out certain hy-
drobiological programœs.
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